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Veinte años del Departamento 
de Geografia de la Universidad 
de Barcelona (1 966-1 986) * 
El Departamento de Geografia de la Universidad de Barcelona fue creado, den- 
tro de la entonces llamada Facultad de Filosofia v Letras. en octubre de 1966. Se 
acogió, para su formación, a unas nuevas disposiciones del Ministeri0 de Educación 
y Ciencia que permitian la formación de Departamentos universitarios como unida- 
des de docencia e investigación. Hasta aquel momento existia solo, en la indicada 
Facultad, una catedra de Geografia, vacante desde 1964, ocupada a finales de 1965 
oor el f ro fes or Vila Valentí. 
r 
Las páginas que siguen quieren trazar brevemente las principales actividades Ile- 
vadas a cabo dentro del Departamento de Geografia desde el momento de su fun- 
dación. Nos hemos esforzado en facilitar una información 10 mas objetiva posible y 
hemos evitado cualquier juicio de valor. Senalamos, en primer lugar, la evolución ge- 
neral del Departamento y las modificaciones que fueron surgiendo en 10s aspectos 
preferentemente docentes (profesorado, planes de estudio). A partir del Departa- 
mento de Geografia de la Universidad de Barcelona, se crearon asimismo varios gru- 
pos universitaGos de geógrafos, que indicamos también oportunamente. En cuanto 
a la investigación, presentamos las principales lineas cultivadas y las publicaciones 
periódicas efectuadas. Un aspecto en el que se ha intentado insistir es en las relacio- 
nes con varios centros geográficos espanoles y extranjeros, a lo que también nos re- 
ferimos oportunamente. 
1. Evolucion general y del profesorado 
En diciembre de 1965 ocupó la catedra de Geografia, vacante desde mediados 
del año anterior, el profesor Vil2 Valenti, procedente de la Universidad de Murcia. 
En aquel momento el personal docente dedicado a Geografia, muy exiguo, estaba 
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constituido s610 por un adjunto interino y un ayudante. Cuidaban de la enseñanza 
de cuatro materias, una en 10s llamados Cursos Comunes y tres en 10s correspondien- 
tes cursos de la Sección de Historia dentro de la Facultad de Filosofia y Letras. 
El primer problema, evidentemente, era la formación de un grupo de geógrafos 
mas amplio y diversificado. En 10s años inmediatos se consiguió, respecto a materias 
de Geografia, una Agregación o Agregaduria -un nuevo escalón de profesor uni- 
versitari~, previo a la cátedra y definido por las nuevas disposiciones que en este sen- 
tido aparecieron en 10s años 1966 y 1967-, una segunda adjuntia interina, tres nue- 
vos encargos de curso y dos ayudantias. En el curso 1967-68 aparecia en el Depar- 
tamento de Geografia el siguiente profesorado: catedrático, profesor Vila Valenti; 
agregado, profesor Salvador Llobet; adjuntos, Dra. Maria de Bolos y Lic. Horacio 
Capel; encargados de curso o ayudantes, Lic. Luis M. Albentosa y Lic. Tomas Vidal. 
Dos hechos fundamentales repercutieron en un notable crecimiento del profeso- 
rad0 desde finales del séptimo decenio. Por una parte, aumentó considerablemente 
el número de estudiantes universitarios, apareciendo en distintas materias de Geo- 
grafia varios grupos matutinos y nocturnos. Estas últimas enseñanzas habian sido 
creadas en 10s cursos académicos 1966-68 (Cursos comunes y en el primer año de tres 
Secciones, entre ellas Historia), siendo decano de la Facultad de Filosofia y Letras 
el profesor Vila Valenti. Por otra parte, a partir de 1969, se aplic6 un nuevo plan 
de estudios, que se habia aprobado siendo decano de la Facultad el profesor Joan 
Maluquer de Motes; dicho plan ofrecia al alumnado una acusada opcionalidad, com- 
pletamente excepcional en el conjunt0 de las Universidades españolas. 
Conjugados 10s dos hechos que acabamos de señalar, el Departamento de Geo- 
grafia recibió un notable impulso. En 10s dos años de Cursos comunes, algunas ma- 
terias de Geografia aumentaron considerablemente en estudiantes, especialmente 
<<Geografia de Espafia,,, que era una de las pocas materias obligatorias para todo el 
alumnado de la Facultad. Otro hecho que conviene señalar es que, acogiéndose al 
nuevo plan de estudios, el Departamento pudo organizar una especialidad en Geo- 
grafia en tres años, con un notable desarrollo de materias de Geografia física, Geo- 
grafia humana y Geografia regional. Hablaremos de el10 mas adelante, al referirnos 
a planes de estudio. De esta manera, el Departamento de Geografia de la Univer- 
sidad de Barcelona se convirtió en el primer centro universitari0 español que ofrecía 
una Especialidad de Geografia. La primera promoción de licenciados en Geografia 
acabo sus estudios en junio de 1972, hace ahora catorce años; este mismo mes se al- 
canzará, pues, la décimoquinta promoción de licenciados en Ciencias geográficas de 
la Universidad de Barcelona. 
El profesorado del Departamento creció notablemente en cantidad, mientras au- 
mentaba su experiencia docente e investigadora. En este ultimo sentido, el número 
de doctores era ya de seis en 1974: ademas de 10s citados catedrático y agregado, 
erari doctores Maria de Bolos (doctorada en la Universidad de Madrid, en 1966) y 
Horacio Capel, Luis M. Albentosa y TomAs Vidal (con doctorado en la Universidad 
de Barcelona: en 1971, el primero; en 1973, 10s otros dos). Conviene subrayar que 
10s tres últimos se doctoraron ya en el propio Departamento de Geografia (véase, en 
este mismo volumen, la lista de tesis de Doctorado). 
A mediados del octavo decenio, aparecian, como profesores del Departamento, 
un catedrático, un agregado, tres adjuntos, seis encargados de curso y cuatro ayudan- 
tes o colaboradores. Es interesante señalar que se habian incorporado ya al profe- 
sorado del Departamento de Geografia, varios licenciados, como Carles Carreras y 
Lluís Casassas, que se habian formado en la Especialidad de Geografia impartida 
por el propio Departamento. Al mismo tiempo, este profesorado incorporado en 10s 
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ultimos afios iba avanzando en la preparación de sus respectivas tesis doctorales, que 
fueron presentadas en 10s años inmediatamente venideros (siguiendo con el caso de 10s 
licenciados citados, Lluis Casassas defendió su tesis en 1976 y Carles Carreras en 
1978; en este ultimo afio presentaron también su tesis doctoral P. L. Clavero, 
J. Raso, J.M." Panareda y M. Sala).' 
Por otra parte, se consiguió que algunos licenciados ampliasen estudios en la 
Universidad de Toulouse-Le Mirail, especialmente en ciertos aspectos de Geografia 
física y Biogeografia. Éste es el caso de Josep M." Panareda, M.a Dolores Garcia 
Lanceta, Isabel León y Joan Sabí. 
Un hecho muy importante para el Departamento de Geografia fue la división de 
la antigua Facultad de Filosofia y Letras, a partir del curso 1974-75. El Departamen- 
to quedó incluido dentro de la nueva Facultad de Geografia e Historia, formando 
una Sección de Geografia. En verano de 1975 se efectuo el cambio de locales al nue- 
vo edifici0 de la Facultad de Geografia e Historia, en la Ciudad Universitaris, que 
es el que actualmente ocupamos. A partir de entonces se dispuso de varias aulas que 
podian dedicarse a clases de Geografia, cinco salas para reuniones y seminarios, dos 
despachos para secretaria y publicaciones, dos ambitos para biblioteca y un buen nu- 
mero de despachos para profesores, de utilización individual o doble. 
Lo que cambiará a 10 largo de 10s dos ultimos quinquenios fue, mas que el nu- 
mero de profesores, su situación docente. Acceden a la cátedra Salvador Llobet, en 
1975, Maria de Bolos, en 1981, y Horacio Capel, en 1983. La celebración de varias 
oposiciones a adjuntias y la aplicación de Iashisposiciones de la nueva Ley Univer- 
sitaria estabilizan un buen numero de miembros del personal docente del Departa- 
mento. A mediados del año actual, aparecen cuatro catedraticos (Vila Valenti, Ma- 
ria de Bolbs, Horacio Capel y Lluis Casassas) y diez titulares (Carles Carreras, Josep 
M." Panareda; Pedro Clavero, Agustin Hernando, Roser Majoral, Isabel Pujadas, 
Josep M." Raso, Maria Sala, Tomas Vidal; Josep A.  Plana). Once profesores, corres- 
pondiendo a 10s antiguos niveles de encargados de curso, completan el cuadro del 
personal docente, al que deberia unirse un reducido grupo de becarios y colabora- 
dores. 
Señalamos también el profesorado de 10s centros de Tarragona y Lérida, con 
evidentes relaciones con Barcelona. En la Facultad de Filosofia y Letras de Tarra- 
gona aparecen en la actualidad un catedrático de Geografia (Luis M. Albentosa) y 
dos titulares (Santiago Roquer y Eugenio Cobertera), ademas de dos encargados. En 
el Estudio General de Lérida existen tres titulares de Geografia (Francesc López 
Palomeque, Joan Vilagrasa y Luis Urteaga). 
Desde la fundación del Departamento de Geografia, en octubre de 1966, fue su 
director el profesor Vila Valenti. En 1980 fue nombrada directora del Departamento 
la profesora Maria de Bolos y, desde entonces, el profesor Vila Valenti pas6 a ser 
el director de la Sección de Geografia. 
Un elemento fundamental en el Departamento de Geografia 10 constituye su bi- 
blioteca. Se formó, inicialmente, con 10s materiales bibliograficos procedentes de la 
antigua catedra y Seminari0 de Geografia. Las adquisiciones fueron especialmente 
importantes en loS primeros años de la existencia de la Especialidad de Geografia, 
enlazando ademas con la ampliación del local correspondiente a la biblioteca, con 
motivo del traslado a 10s edificios de la nueva Facultad. Parte de las publicaciones 
periódicas recibidas 10 son por intercambio con la <<Revista de Geografia,,. La orga- 
1. Véase, en este mismo volumen de la  revista de Geografia*, la información referente a Tesis de 
Doctorado (págs. 77-82). 
nización y desarrollo de esta biblioteca ha sido realizada por las bibliotecarias Mont- 
serrat Galera y Antonia Diaz. 
Conviene señalar que, en estos momentos, como resultado de distintas circuns- 
tancias, especialmente la aplicación de una nueva Ley Universitaris, el Departamen- 
to de Geografia esta en una evidente fase de cambio, que puede representar notables 
modificaciones en varios sentidos. Entre estos cambios pueden preverse como inme- 
diatos, en el transcurs0 de 10s próximos meses, la posible aparición de dos Depar- 
tamentos de Geografia, la estabilización de gran parte del personal docente -que al- 
canzara una cifra de cinco o seis catedraticos y unos catorce profesores titulares--, 
la modificación de planes de primer y segundo ciclos y una completa reorganización 
del tercer ciclo (doctorado), que pasará a una duración de dos años, aparte de la pre- 
paración de la tesis doctoral. Esta claro también que habra modificaciones, quizas 
importantes, en las lineas y trabajos de investigación -adecuándolos a las actuales 
necesidades docentes, investigadoras y sociales- y también en las publicaciones del 
Departamento, especialmente en las periódicas. 
2. Los planes de estudio y las materias explicadas 
Durante 10s primeros años de la existencia del Departamento de Geografia 
(1966-68) las materias correspondian a un antiguo plan y eran explicadas por el es- 
caso personal entonces existente, cayendo buena parte de ia responsabilidad docente 
e investigadora sobre el Único catedratico de la materia. Las asignaturas explicadas 
eran (<Geografia general y de Esparia),, en el 2." año de Cursos Comunes, y <<Geo- 
grafia general)), <(Geografia de España y de 10s pueblos hispánicos>) y <<Geografia 
descriptiva)), correspondientes a 10s tres cursos de la Especialidad de Historia. La op- 
cionalidad, por parte de 10s estudiantes, era nula y 10s grupos eran cerrados. A travCs 
de practicas, excursiones y algunos seminarios se trataba de romper el rigido esque- 
ma señalado y se trataba de introducir nuevos métodos y nuevos conceptos. 
Estas posibilidades de cambio empezaron a materializarse en el curso 1968-69, 
con motivo de la elaboración de un nuevo plan de estudios en la Facultad de Filo- 
sofia y Letras. El nuevo plan se aplic6 a partir de octubre de 1969 y represento, 
como hemos dicho, la aparición de una Especialidad de Geografia en tres años. Mas 
tarde, al aparecer la Facultad de Geografia e Historia, tuvo que adaptarse a unas 
modificaciones mas generales, quedando articulado en un año de introducción a la 
Facultad (orientación sobre las distintas Especialidades), dos años de 1."' ciclo -10 
que permitia alcanzar la Diplomatura- y dos años de 2." ciclo -10 que permitia al- 
canzar la Licenciatura-. En realidad, la Especialidad de Geografia debia ser iniciar- 
se por el estudiante en el 2." año y alcanzaba ya un daro predomini0 o concentración 
en materias geográficas en el 2." ciclo (4." y 5." años de estudio). Este plan, que 
es el actualmente vigente, se aplica en forma definitiva desde el curso académico 
1974-75. 
Los criterios generales que se tuvieron en cuenta para la elaboración del nuevo 
Plan de Licenciatura en Geografia fueron 10s siguientes: estudio & varias ramas de 
la Geografia Física, Biogeografia y Geografia humana; estudio regional de paises o 
bien con enfoques inicialmente climaticos (<<Paises tropicales,), por ejcmplo) o bien 
socioeconómicos ((<Paises subdesarrollados~~, pongamos por caso); practica de deter- 
minados aspectos metodológicos y didácticos. Aunque se empezaba a tener concien- 
cia por aquellos años (tinales del séptimo decenio) de un buen número de novedades 
metodológicas y conceptuales, en particular por parte de algunos profesores, nume- 
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rosas causas d e s d e  estados de duda o falta de ciertas experiencias hasta limitacio- 
nes de medios y personal docente- motivaba que hubiese numerosos déficits e irre- 
gularidades. 
Pero si que creemos que puede afirmarse objetivamente que, en varios aspectos, 
apuntaban por aquel entonces, en 1969 y 1970, en el Departamento de Geografia de 
la Universidad de Barcelona, ciertas novedades conceptuales y metodológicas que te- 
nian que desarrollarse claramente mas tarde.2 Algunos de estos aspectos, con apli- 
cación de nuevos enfoques y con un evidente interés por cuestiones hasta aquel mo- 
mento poc0 tratadas en la mayoria de 10s centros geograficos españoles --evoluciÓn 
histórica del pensamiento geográfico, por ejemplo-, aparecen en publicaciones de 
finales del séptimo decenio y comienzos del o ~ t a v o . ~  
Las materias explicadas y las practicas y seminarios realizados tenian una estre- 
cha relación, claro esta, con las lineas de investigación cultivadas y que señalaremos 
mis adelante. 
El estudiante debia cursar una c~Introducción a la Geografia,, en el primer curso. 
En 2." y 3." curso aparecian las nueve materias siguientes: cuatro eran obligatorias 
para la Especialidad de Geografia (<<Geografia fisican, <<Geografia humana,,, <<Geo- 
grafia economica>> y <<Geografia de Espana),) y cinco eran optativas (c<Espacios y so- 
ciedades,), <<Paises mediterraneos)>, <<Cartografia I),, <<Geografia del paisaje,, y <<Di- 
dáctica de la Geografia,,). 
En cuanto al 2." ciclo (4." y 5." años para el estudiante, formando 10 que pro- 
piamente era la Especialidad de Geografia) se explicaba <<Teoria e Historia de la 
Geografia,,, tres materias de Geografia física en sentido amplio (c<Climatologias, 
<<Geomorfologia>), <<Biogeografia,,), tres de Geografia humana (<<Geografia social,), 
<<Geografia graria,,, <<Geografia urbanas) y cuatro de Geografia regional (*Teoria 
regional y analisis espacial,,, <<Geografia de 10s paises catalanes,,, <<Geografia regio- 
nal de Espana,, y <<Geografia de 10s paises iberoamericanes,,). Para cada estudiante 
las materias de Geografia se podian escoger libremente, junto con otras de la propia 
Facultad (Historia, Antropologia, etc.) o de otras Facultades (Ciencias geológicas, 
Ciencias biolrigicas, Ciencias economicas, etc.), pero formando unos bloques, cada 
uno con sus propias normas y algunas asignaturas obligatorias. Estos bloques o mo- 
dalidades eran -y siguen siendo todavia- cuatro: Geografia (sentido amplio), Geo- 
grafia física. Geografia humana y Geografia regional.%a única materia que se con- 
2 .  Para un estudio de conjunt0 de la Geografia espariola a partir del sexto y séptimo decenios, véase: 
J.M. Casas Torres, Estrrdo uctiral de 10s estudios geográficos en Espana y Aportación espanola al XX Con- 
greso Interr~acionol, Zaragoza, Departamento de Geografia Aplicada. 1964, pp. 275-287; Horacio Capel. L a  
Geografiir espotiola /rus lo Guerra civ i l ,  <Geocritican, n." I ,  Barcelona, Departamento de Geografia. Univer- 
sidad de Barcelona. 1976; J .  Vila Valentí. L a  Geogrofía ibérica: Tendencias, resul~ados y problemas in 
I [  Coloquio IhPrico de Geogrrrfío. Lishoa, 1980 (Lisboa). Departamento de Geografia, Universidad de Lishoa, 
1983, pp. 265-298; J. Vili Valentí, L o  Penír~sulu lbérica y América Latina in R .  Johnston y P. Claval, L a  
Geografia desde lo segitnda Guerra Murrdial, Barcelona. Ariel. 1986. cap. XII. La Asociación de Geógrafos 
Espadoles (AGE) publicari un numero de su ~ B o l e t i n ~ ~ ,  el J.", dedicado a una exposición de las tareas de 
los Departamentos y centros geográficos en España, con motivo de la celebración de la Conferencia Regional 
dc la UGI; agradecemos esta importante colahoración de la AGE. 
3. J.  Vila Valenti, ¿Una nlieva Geografia?. *Revista de Geografia,, V. Barcelona, Departamento de 
Geografia, Universidad de Barcelona, 1971, pp. 5-38; Horacio Capel, Schaefer y la nueva Geografia, in Fred 
K .  Schaefer, Excepcionalismo en Geografíu. Barcelona, Departamento de Geografia, 1971 (traducción del 
articulo de 1953); véase ta~nbién varios trabajos de Geografia urbana, dirigidos por el profesor Horacio Ca- 
pel y publicados en <<Estudios Geogriificosa, vol. XXXI, n." 118, Madrid. Instituto de Geografia Elcano. ie- 
brero, 1970. 
4. Puede encontrarse mas información sobre las normas de la Facultad de Geografia e Historia y de 
la Sección de Geografia cn la Gu ia  del estudiante, publicada, en cataliin y castellana, desde 1978, por la pro- 
pia Facultad. 
sideraba obligatoria era la <<Teoria e Historia de la Geografias; en cada modalidad 
habia, además, unas asignaturas de estudio forozoso. 
3. Formacion de otros centros geograficos 
, Nos parece conveniente destacar el papal que el Departamento de Geografia de 
la Universidad de Barcelona ha desempeñado en la promoción de otros grupos de 
geógrafos. Dos de ellos siguen, en la actualidad, formando parte de la Universidad 
de Barcelona, mientras otro corresponde ahora a la Universidad de Palma de Ma- 
llorca. 
Desde su iniciación pertenecia a otra Universidad, la Autónoma de Barcelona, 
el grupo de geógrafos que se formó allí a partir del curso 1968-69. Pero el encargado 
de su organización, Enric Lluch, era inicialmente adjunto en nuestro Departamento 
y habian estudiado en nuestra Universidad quienes colaboraron con 61 durante 10s 
primeros años. 
El grupo de geógrafos de Palma de Mallorca surgió en estrecha relación con 
nuestro Departamento, formando parte de la Delegación que en dicha ciudad orga- 
nizó la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Barcelona, a partir de 
1967. Fue responsable y coordinador de este grupo Bartomeu Barceló, que defendió 
su tesis doctoral -la primera de Geografia presentada en la Universidad de Barce- 
lona-, en julio de 1968.i Licenciados formados en nuestro Departamento, a partir de 
mediados del octavo decenio, colaboraron con el profesor Barceló en la ampliación 
de este grupo mallorquin de geógrafos. Durante varios anos, hasta la constitución de 
la Universidad de Palma de Mallorca (1978), hubo estrechas relaciones entre este 
Departamento y el de Barcelona. 
La organización del grupo de Tarragona fue encargada a Luis M. Albentosa en 
1972. Durante unos años se explicó solo el primer ciclo, pero pronto pudieron im- 
partirse las materias fundamentales de toda la Licenciatura. En la actualidad, este 
Departamento forma parte de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Barcelona, en Tarragona, y en su personal docente aparecen, entre otros, un cate- 
drático (Luis M. Albentosa) y dos profesores titulares (Santiago Roquer y Eugenio 
Cobertera). 
El grupo de geógrafos de Lérida se unió a nuestro Departamento de Geografia 
en 1976. En la actualidad cuenta con tres profesores titulares, todos ellos licenciados, 
como en 10s otros casos senalados, en nuestro propio Departamento (Francesc López 
Palomeque, Joan Vilagrasa y J .  Luis Urteaga). 
4. Las lineas de investigación cultivadas 
No es faci1 reflejar fielmente las tendencias investigadoras que han existido y 
existen en el Departamento, dado que en ocasiones presentan un caracter personal 
y ,  otras veces, muestran una marcada discontinuidad. Con todo, es posible definir 
unas lineas de investigación que han dado lugar a la existencia de un grupo de do- 
centes, investigadores y colaboradores interesados con continuidad -frecuentemente 
con seminarios y la preparación de tesis de Licenciatura y tesis de Doctorado- y que 
han dado lugar asimismo a determinadas publicaciones, periódicas o eventuales. En 
ocasiones, estas lineas han tenido ayudas de investigación de la propia Universidad 
5 .  Véase, en este mismo volumen de la *Revista de Geografia*, la inforrnación referente a Tesis de 
Doctorado (págs. 77-82). 
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de Barcelona y estan unidas a ellas determinados becarios. La mayoria aparecen de- 
finida~ en la segunda mitad del octavo decenio y han mantenido, de una forma u 
otra, una continuidad hasta hoy dia. Un buen número de ellas se apoya también en 
la existencia de materias docentes, ya señaladas, propias del segundo ciclo. 
La Historia del pensamiento geografico y la Teoria de la Geografia fueron pro- 
movidas, desde finales del séptimo decenio, por Horacio Capel y J .  Vila Valenti. Es 
una línea que, en varios sentidos y con métodos y objetivos distintos, llega a defi- 
nirse claramente, con seminarios, tesis de Licenciatura y de Doctorado y numerosas 
publicaciones en la ((Revista de Geografia),, en c(Geocritica)> (con trabajos del grupo 
dirigido por el profesor H. Capel) y eventuales. 
En Geografia física, destacan las lineas de estudios geomorfológicos (inicialmen- 
te dirigida por Salvador Llobet, contando con la colaboración de varios geólogos) y 
climatológicos (comenzada por Luis M. Albentosa, quien dirigió y sigue dirigiendo 
varias tesis de Licenciatura y de Doctorado de esta especialidad). 
El grupo dedicado a estudios de paisaje integrado fue constituido por Maria de 
Bolos, a principios del octavo decenio. Ha mantenido relaciones con grupos extran- 
jeros (Toulouse-Le Mirail, singularmente) y con investigadores de distintas especia- 
lidades. Es un grupo que muestra claramente, como en otros casos, la existencia en 
nuestro Departamento de un afan de renovación metodológica y conceptual. 
En Geografia humana, conviene señalar las distintas lineas de estudio de la po- 
blación (iniciada por Tomas Vidal), de Geografia agraria (comenzada por J. Vili Va- 
lentí; seguida luego por Roser Majoral) y de Geografia urbana (empezada por Ho- 
racio Capel; continuada posteriormente por varios investigadores, entre ellos Carles 
Carreras). 
Tienen un caracter mas personal o mis discontinuo otras lineas de investigación, 
entre las cuales citaremos: estudios regionales (apoyados en la explicación de varias 
materias paralelas, singularmente Geografia de Cataluna, Geografia Regional de Es- 
pafia, Paises mediterraneos, Paises iberoamericanos; conviene destacar 10s trabajos 
verificados por Lluís Casassas acerca de la división interna de Cataluña); estudios 
acerca de la enseñanza de la Geografia, con la colaboración de varios profesores 
(Agustin Hernando, J. Pons, J. Vila Valenti, entre otros). 
De varias de estas lineas de investigación existen publicaciones que muestran al- 
gunos de 10s contenidos estudiados. Véase, a modo de ejemplo, unas referencias 
acerca de aspectos estudiados en Geografia urbana y que comprenden analisis veri- 
ficados por profesores del  departament^.^ 
Véase también, en este mismo volumen de la <(Revista de Geografia,,, las rela- 
ciones de tesis de Licenciatura y de Doctorado que muestran varios de 10s contenidos 
analizados en las distintas lineas de investigación. La consulta de la <<Revista de Geo- 
grafia,,' muestra asimismo contenidos analizados preferentemente en varias tenden- 
cias de investigación. La revista ((Geocriticaw refleja 10s estudios verificados por el 
grupo dirigido por el profesor Horacio Capel. Las revistas ((Notas de Geografia fi- 
sica)) y c<Tarraco)> muestran trabajos verificados en el campo de la Geografia física 
(Geomorfologia, Climatologia) y acerca del paisaje integrado. Conviene senalar, fi- 
nalmente, que se ha verificado distintos trabajos en colaboración con varios organismos 
6. J. Vila Valentí, Estudios geográficos acerca de Barcelona y su periferia comarcal. ~Bolet ín R. So- 
ciedad Geográfica,,, CXIII (Madrid, 1977), pp. 7-36. C. Carreras y J .  Vilagrasa, Los estudios urbanos en  Ca- 
taluna, u n  campo interdisciplinar, San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos, Cuadernos Historia-Geogra- 
fia, n." 1, 1983, pp. 203-230. 
7. Véase 10s indices general, de autores y materias, publicados en este mismo volumen de la <<Revista 
de Geografia,) (págs. 83-103). 
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públicos, como es el caso de la Diputación Provincial de Barcelona y la Corporación 
Metropolitana de Barcelona. 
5. Tesis de Licenciatura y de Doctorado 
Desde el mismo alio académico de constitución del Departamento se aceptaron 
tesis de Licenciatura.' Inicialmente se presentaron varios trabajos de analisis muni- 
cipales, siguiendo una linea que predomino en Espana en 10s decenios sexto y sép- 
timo, para continuar luego con trabajos que mostraban la aparición y desarrollo de 
las lineas de investigación que acabamos de señalar; esta evolución conceptual y me- 
todológica fue bastante rapida. 
La primera tesis de Doctorado aceptada en nuestro Departamento, como hemos 
señalado con anterioridad, lo fue en julio de 1968.9 Los doctorados concedidos for- 
man una parte fundamental en la historia del Departamento, al promocionar a an- 
tiguos estudiantes propios y permitir su definitivo ingreso en el personal docente. 
Estas tesis confirman, además, la existencia de unas lineas de investigación, en es- 
pecial en algunos casos (Historia del pensamiento geografico, Climatologia, Paisaje 
integrado, Geografia urbana). A partir de la segunda mitad del pasado decenio, se 
observa una clara diversidad tematica y se muestra también la diversificacion en 10s 
directores de las tesis doctorales. Mientras en otros departamentos espanoles se man- 
tienen por aquellos años (octavo decenio) 10s estudios de carácter reginal como con- 
tenidos preferentes, en nuestro Departamento practicamente desaparecieron en las 
tesis doctorales o adquirieron otro carácter y otros objetivos."' 
Las tesis de Licenciatura tienen un carácter todavia marcadamente académico y 
fueron y son realizados corrientemente por quienes habian estudiado ya en el Depar- 
tamento. En cambio, las tesis doctorales tienen un marcado sello personal y quienes 
las efectúan se han formado, en algunos casos, en Departamentos de otras Univer: 
sidades. En junio de 1986 habian presentado sus tesis doctorales cinco extranjeros y 
las estaban preparando seis licenciados mis. 
6. Publicaciones periódicas y eventuales 
La <<Revista de Geografia,, se inicio, como hemos senalado, en el segundo se- 
mestre de 1967. El director es, desde su fundación, el profesor Vila Valentí, con la 
colaboración, como secretarios, de Maria de Bolos y Horacio Capel. A traves de dos 
secciones -articules, información- esta publicación quiere reflejar las diferentes 
actividades llevadas a cabo en el Departamento. Se presenta, además, en cada nú- 
mero, una bibliografia alrededor de un determinado tema o problema geografico. La 
relación con las lineas de investigación senaladas está bien clara, en particular en al- 
gunos volumenes. Asimismo se observa el interés por algunos nuevos enfoques y mé- 
todos. En Geografia regional, ademas de temas predominantes que hacen referencia 
a sectores cercanos (Barcelona, Cataluna), se muestra interés especial ppr 10s paises 
iberoamericanes. 
La revista c<Geocriticas apareció, a mediados del octavo decenio, exactamente 
en enero de 1976, con un afán de renovación profunda en enfoques y contenidos de 
Geografia humana. Su inspirador y director es el profesor Horacio Capel, quien ma- 
8. Véase la relacion de tesis de Licenciatura en este mismo volumen de la <Revista de Geo~rafia.. 
9. Véase la relacion de tesis de Doctorado, en este mismo numero de la *Revista de Geografia*. 
10. Véase, acerca de este punto, J. Vili Valentí, La Geogrufíu ihlrim, cit. nota 2, pp. 280-282. 
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nifiesta, en el primer número, que la publicación sera critica de y desde la Geogra- 
fia,,." En realidad, mas que una revista, es una colección de temas monograficos, es- 
critos por autores españoles o extranjeros; se incluye traducciones de trabajo que se 
considera de un especial interés estimulante o critico, dentro de 10s objetivos de la 
publicación. 
El grupo de profesores, becarios y colaboradores de Geografia física publica, 
desde 1978, las c<Notas de Geografia fisica,,. En el consejo de redacción aparecen 
geomorfólogos (A. Gómez, M. Sala, D.  Serrat), climatólogos (J. Bru, P. L. Clavero, 
J. Martin Vide, J. M. Raso), hidrólogos (M. Jardí, J.  A.  Plana) y biogeógrafos 
(M. De Bolos, J .  M. Panareda). 
El Departamento de Geografia de Tarragona publica, desde 1980, la revista 
ccTarraco. Cuadernos de Geografia,,, siendo su director el profesor Luis M. Alben- 
tosa. Los autores son, en gran parte, miembros del propio Departamento y 10s temas 
preponderantes son acerca de las tierras tarraconenses. 
Convendria sefialar que un buen número de profesores y colaboradores del De- 
partamento han publicado obras geograficas en distintas editoriales, en gran parte 
barcelonesas. Esta relación frecuente de algunos profesores con el mundo editorial 
nos parece una característica de nuestro Departamento. Aparecen publicaciones o 
colaboraciones de profesores del Departamento con las editoriales Anaya, Ariel, 
Barcanova, Labor, Planeta y Salvat, entre otras. Han publicado o colaborado en ma- 
nuales geograficos u obras equivalentes Maria de Bolos (1978), Horacio Capel (1970, 
1978, 1983), Carles Carreras (1976) y J. Vila Valentí (1968, 1970, 1976, 1978, 1983). 
En 10s últimos cinco años el profesor Horacio Capel ha publicado numerosas obras 
de Historia de la Geografía. A principios del noveno decenio, Maria de Bol6s dirigió 
un estudio acerca de ~a t a luña ,  en dos volúmenes, en la que colaboraron doce au- 
tores, todos ellos, excepto un caso, profesores del Departamento de Geografia.12 El 
<<Atlas socioeconomic de Catalunya),, dirigido por Tomis Vidal, ha sido preparado 
exclusivamente por profesores del Departament?; también ha sido importante la co- 
laboración de éstos, en el ((Atlas mundial catala,,, dirigido por J .  Vila Valenti. Se 
han realizado asimismo o se ha colaborado en numerosas obras personales o colec- 
tivas (geografias de Espana, geografias generales, geografías universales, atlas). Des- 
de principios del octavo decenio el profesor H. Capel dirige una colección, del pro- 
pio Departamento (Ediciones Universidad de Barcelona), de obras de historia del 
pensamiento geográfico y Geografia humana. Desde el séptimo decenio el profesor 
J .  Vila Valentí ha dirigido o dirige dos colecciones de caracter geografico (<<Ecume- 
ne,,, de la editorial Vicens Vives, y <<Elcano)>, actualmente (<Ariel Geografia,,, de 
Ariel). 
7. Relacion con otros centros geograficos 
Otro hecho que nos parece interesante destacar es la relación de nuestro Depar- 
tamento con otros centros geograficos. Han sido recibidos numerosos profesores ex- 
tranjeros, singularmente franceses, italianos y polacos, que han dado cursos o con- 
ferencias. Dos profesores del Departamento (J. Vila Valenti y H. Capel) han expli- 
cado materias de su especialidad en universidades iberoamericanas (Argentina, Chi- 
le, Colombia, Méjico, Puerto Rico y Venezuela). 
I I .  fi. Capel. Presetltación. nGeocritica>>. Cuadernos criticos de Geografia humana,), n." 1. 1976, p. 3. 
12. M. De Bolbs, directora, Geografia general, en .Gran Geografia comarcal de Catalunyan, vols. 
XVll  y XVIII. Barcelona. Fundació Enciclopi.dia Catalana, 1983. 
Por parte de algunos profesores las relaciones con la Unión Geografica Interna- 
cional son ya antiguas; 10s profesores Salvador Llobet y J. Vila Valenti asistieron y 
presentaron comunicaciones al XVI Congreso de la UGI (Lisboa, 1949), y al XVIII 
(Río de Janeiro, 1956). En 10s últimos diez años las relaciones con la UGI han sido 
intensas: varios profesores del Departamento han asistido a 10s Congresos XXIII 
(Moscú, 1976), XXIV (Tokio, 1980) y XXV (Paris, 1984); se han celebrado en Bar- 
celona, organizados por profesores de nuestro Departamento, reuniones de cuatro 
Comisiones o Grupos de Trabajo de la UGI, a saber, c<Enseñanza de la Geografia,, 
o <<Geografia y Educación)) (1975, 1977), <<Atlas del medio ambiente,, (1981) y aDe- 
sarrollo rural,, (1983) . I 3  
Dos de las Universidades extranjeras con las que se mantiene una mas estrecha 
relación son las de Toulouse-Le Mirail y la de Montpellier. La primera ha recibido 
becarios de nuestro Departamento, ha enviado profesores (G. Bertrand, B. Kayser, 
entre otros) y profesores en formación (Herail) y se han efectuado varias investiga- 
ciones (geografia urbana, organización del territorio, paisaje integrado) en colabora- 
ción. Con Montpellier, en particular con el profesor Robert Ferras, se han efectuado 
conjuntamente trabajos cartograficos y de geografia urbana. 
De cara al futuro, esperamos que estas conexiones se acrecienten. En la actua- 
lidad, y en el sentido que acabamos de indicar, se esta en relación con varias univer- 
sidades, especialmente con la de Génova. La realización en Barcelona de la próxima 
Conferencia de la UGI creemos que puede ser, también en este sentido, francamente 
positiva. 
8. Organizacion de reuniones geograficas 
Ya hemos señalado que en Barcelona y organizadas por varios miembros del 
Departamento de Geografia se han celebrado cuatro reuniones de Comisiones y 
Grupos de Trabajo de la UGI. En la organización de otras reuniones más numero- 
sas, algunas internacionales, se ha mostrado el interés que distintos miembros del 
Departamento han tenido respecto a este tip0 de actividades y relaciones científicas. 
En abril de 1975 se realizó un Coloquio acerca de la enseñanza de la Geografia, 
al que asistieron unos 200 profesores españoles, procedentes de nueve Universida- 
des. Fueron presidente y secretario, respectivamente, 10s profesores J. Vila Valenti 
y Lluís Casassas. 
En abril de 1980 se celebró el NI Coloquio de Paisaje y Geosisteman, en cola- 
boración entre el grupo de Toulouse-Le Mirail, dirigido por el profesor Georges Ber- 
trand, y el del Departamento, dirigido por la profesora Maria de B o l ~ s . ' ~  
En octubre de 1983 se organizó por miembros de nuestro Departamento (pre- 
sidente, J .  Vila Valenti; secretario, J. Martin Vide) el <(VI11 Coloquio de geógrafos 
españoles,). " 
Paralelamente al que acabamos de citar, se celebró el (<I11 Coloquio Ibérico de 
Geografia,,, bajo la dirección de J. Vila Valenti y actuando de secretario Carles Ca- 
13. Rural Life and the explotat iot^ of Natural Resources i11 Highlands and High-Latitude Zones. Bar- 
celona, Departamento de Geografia, 1984. Prcparado pnr R .  Majoral y F. L6pez Palomeque. 
14. 1 Coloquio Paisaje y Geosisrema (Barcelona, abril, 1980), Barcelona, Universidad de Barcelona. 
<<Monografies de I'EQUIP,,, n." 1 ,  1984. Publicación preparada por M. de Bolos y M. Jardí. 
15. VIII  Coloquio de Geógrafos españoles (Barcelona, 26 sepr.-2 oct., 1983), Comunicuciones, Barce 
lona, Asociación de Geógrafos españoles, 1983. Publicación preparada por T.  Vidal y J .  Martín Vide. La CO- 
misión organizadora consta en Acta, discursos, ponencias y mesas redondas, Barcelona, AGE. 1983, p. 9 .  
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rreras.I6 Entre ambos Coloquios, el espafiol y el ibérico, asistieron unos 450 ensefian- 
tes e investigadores de la Geografia, portugueses y espafioles. 
Esta linea de actividades del Departamento culminara con la celebración de la 
Conferencia Regional de la UGI sobre paises mediterráneos, el próximo mes de sep- 
tiembre. La Comisión ejecutiva esta formada integramente por profesores del De- 
partamento de Geografia de la Universidad de Barcelona. Con la organización de di- 
cha Conferencia, el Departamento tendra la satisfacción de reunir en nuestra ciudad 
un buen número de colegas extranjeros, en el primer congreso celebrado en España 
por la Unión Geografica Internacional. Con anterioridad a la celebración de la Con- 
ferencia, se publicara el resumen de las comunicaciones a la sesión principal (Barce- 
lona, 1-5 septiembre 1986); con posterioridad, las actas y las notas de 10s simposia . 
y mesas redondas. Habrá también publicaciones referentes a las reuniones de Comi- 
siones, Grupos de trabajo y Grupos de estudio de la UGI (26-30 agosto, 1986) y a 
excursiones (7-12 septiembre, 1986). 
Resum& Vingt ans du Département de Geographie 
de I'Universite de Barcelone (1 966-1 986) 
Le Département de Geographie de la Faculté de Philosophie et Lettres de I'Université de 
Barcelone fut créé en Octobre 1966. Dix mois avant, en Décembre 1965, la chaire de 
Géographie avait été occupée par le professeur J. Vila Valenti. A ce moment-18, le groupe de 
géographes ne comptait qu'avec deux autres membres, un adjoint et un auxiliaire. Le nombre 
d'enseignants a augmenté pendant les années universitaires postérieures. Trois années aprbs la 
création du Département de Géographie, il y avait un professeur titulaire de chaire, directeur 
du département, un professeur agrégé (Salvador Llobet), plusieurs professeurs adjoints ou 
chargés de cours (Maria de Bolbs, M. Horacio Capel, L. M. Albentosa et Tomas Vidal), et 
plusieurs auxiliaires et collaborateurs. Pendant la période 1971-75 le corps enseignant a 
augmenté de f a ~ o n  importante a la suite de I'application du nouveau PIan d'Etudes, qui 
introduisait de nombreuses options, ainsi que de la croissance considérable du nombre 
d'étudiants. 
Au début, el n'y avait que deux matieres de Géographie dans ce que l'on appellait des 
Cours Communs (2 années) et trois matieres dans la spécialité d'Historie (3 années). A partir 
de 1969 il y a 5 matikres de Geographie dans ce que I'on appelle Premier Cycle (2 années) et 
7 au Deuxieme Cycle (3 années); c'est alors qu'a débuté, pour la premikre fois en Espagne, une 
spécialité de géographie. La premikre promotion de géographes termina ses études en Juin 
1972. Plus tard, le plan actuellement en vigueur s'est structuré -avec deux années au second 
cycle et offrant aux étudiants quatre modalités. 
En rapport avec le Département de Geographie de I'Université de Barcelone, un groupe 
de géographes s'est formé a Palma de Majorque (1969, dirigé par Bartomeu Barcelo), i 
Tarragone (1972, dirigé par L.M. Albentosa) et a Lérida (1976). Depuis Juin 1966, la chaire 
et seminaire de Géographie, devenue peu aprbs Département de Geographie, a accepte des 
thkses de licence; depuis Juin 1968, la présentation et défense des thkses de doctorat a été 
acceptée (voir dans ce m&me volume la liste de ces thkses). En ce qui concerne la recherche, 
des différentes lignes ont eté cultivées; a la moitié de la huitieme décennie étaient les suivantes 
(nous signalons entre parentheses les divers professeurs qui les ont dirigées): Théorie de la 
Géographie et de I'Histoire de la pensée géographique (J. Vila Valentí, H. Capel); Géo- 
morphologie (S. Llobet); Climatologie (L. M. Albentosa); Paysage intégré (M. de Bolos); 
Population (T. Vidal); Géographie agraire (J. Vila Valenti); Geographie urbaine (H.  Capel). 
I1 y a également un intér&t manifeste, de la part de différents professeurs, et dans différents 
16. 111 Coloquio lberico de Geografia (Barcelona, 26 s e p r . -  oct.. 1983). Barcelona, 1983. Publicación 
preparada por C. Carreras. 
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moments, visant d'autres contenus et tendences, tels que les études régionales (pays 
rnéditerranéens, pays ibéro-américains, régionalisation, divisions régionales) et enseignement 
de la Géographie, en particulier (LI. Casassas, A. Hernando, etc.). 
A partir de 1966 commencent a paraitre des publications éventuelles du Département de 
Géographie et au cours du secon semestre de I'année suivante parait la ((Revista de Geografia)), 
qui deviendra tout de suite la publication officielle du département (voir I'index correspondant 
a 1967-84, au present volume). Au cours de la huitikme décennie paraissent de nombrcuses 
publications éventuelles et, un petit nombre, périodiques; parmi celles-ci il faut souligner celle 
qui a vu le jour en 1976, xGéocritica,). En outre, plusieurs professeurs du département sont des 
auteurs ou des collaborateurs dans de nombreuses publications géographiques (atlas, manuels, 
etc.) de différentes maisons d'éditions. 
Le Département de Géographie a maintenu, et maintient, des contacts réguliers avec 
plusieurs centres géographiques étrangers, en particulier ceux de Toulouse et Montpellier. En 
1975 un colloque a été organisé sur 1'Enseignement de la Géographie. En 1983 le I11 Colloque 
Ibérique de Géographie et le VI11 Colloque des géographes espagnols ont été organisés. Le 
Comité Exécutif de la Conférence Régionale de I'Union Géographique Internationale sur les 
Pays méditerranéens (aoOt-septembre 1986) est également constitué par des membres du 
Département de Géographie. 
Iibstract: Twenty years of the Department of Geography 
of the University of Barcelona (1 966-1986) 
The Geography Department of the Arts Faculty of Barcelona University was created in 
October, 1966. Ten months before, in December, 1965, the professor J. Vili Valentí had been 
appointed to the chair of Geography. At that time, the team of geographers included only two 
other members; but it grew in the following years. Three years after being created, the 
Geography Departmcnt had a professor, head of Department, a senior lecturer (Salvador 
Llobet), several staff members as either junior lecturers or lecturers in charge (Maria de Bolos, 
Horacio Capel, L .  M. Albentosa and Tomas Vidal), as well as a number of assistants and 
collaborators. In the years 1971-1975, the size of the teaching staff grew noticeably due to both 
the introduction of a new syllabus which offered a wide choice of optional subjectes, and the 
considerable rise in the number of students. 
At first, only two Geography subjects were taught, in the preparatory years then known 
as ((Common Courses)) (two years), and three in History as the Main Subject (Three years). 
From 1969 on, five Geography subjects were taught in the so-called First Cycle (two years) and 
scven in the Second Cycle (three years); soon afterwards, for the first time in Spain Geography, 
began to be taught as a Main Subject. The first degree class of geographers graduated in june, 
1972. Later, the present syllabus was created, consisting of two years in the second cycle and 
offering students four types of courses. 
Under the guidance of the Geography Department of Barcelona University, a team of 
geographers was formed in Palma de Mallorca (1969; directed by Bartomeu Barcelo), in 
Tarragona (1972, directed by L. M. Albentosa) and in Lérida (1976). 
From June of 1966 on, the chair and seminar of Geography, soon to be the Geography 
Department, began to allow students to do M.A. thesis from june of 1968 on, the Department 
began to allow them to present and defend Doctorate theses (see, in this volume, the list of said 
theses). As regards research, different areas of study began to be cultivated, which in the 
n~iddle of the seventies were the following (in brackets we mention the teacher or teachers who 
first directed them): Geographical theory and the history of geographical thought (J .  Vila V., 
FI. Capel); Geomorphology (S. Llobet); Climatology (L. M. Albentosa); Integrated landscape 
(M. de Bolos); Population geography (T. Vidal); Agrarian geography (J. Vila Valentí); Urban 
geography (H. Capel). Also different teachers, at differents times, have shown a keen interest 
in several other themes and trends, especially in regional studies and the teaching of geography 
(LI. Casassas, A. Hernando, etc.). 
From 1966 on, non-periodical publications by the Department of Geography began to 
appear and in the second six-month period of the following year (<Revista de Geografia*, which 
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was to become the official Department publication, came out (see the index for 1967-84, in this 
volume). In the seventies numerous non-periodical publications and some periodical ones began 
to appear; of the latter, *cGeocritica)), begun in 1976, is the most important. Also, several 
teachers of the Department are authors or contribute to numerous geographical publications 
(atlases. textbooks, etc.) for a variety of publishing houses. 
The Geography Department has been and continues to be in contaet on a regular basis with 
several geographical centres abroad, especially with Toulouse and Montpellier. In 1975 the 
Department organized a colloquium on the teaching of Geography; in 1983 it organized the 
third Iberian Geographical Colloquium and the eigth Colloquium of Spanish Geographers. 
Mcmbers of the Geography Department also form part of the Organizing Commitee of the IGU 
Regional Conference on Mediterranean Countries (August-September, 1968). 
